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Istanbulda yatanlar
fız E fendi  diye 
neş i ıu rdur .  Seksen 
beş sene yaşa- 
mış_ i lm i ve sinni
göç edip gitmiştir .  ^  ’ w  )  ;le h e rkes in  say-
B üyük  servi or- gısım kazanmışt ı .  |
Beş yüz yıldan- 
beri  m ilyonlarca  I  
İ s tan b u lin  bu  şeh- a  
rin to p rak la r ın a  ■
Yazan:
Halûk Y. Sehsuvarofflu 1
m anla r ınm  a ltında kavuk lu ,  fesli, 
düz, süslü çarpılmış  ve yosun tu t ­
muş m erm er  taş la r ın  üstünde  za­
man zaman bu  eski İ s tan b u l lu la ­
rın is imlerin i a r a r  dururuz .
Dünyayı hiçe sayan b ir  hayat  
felsefesinin  ukbaya  göç etmiş 
sâ l ik le r i  orada da debdebeden, 
gösteriş ten kaçınm ış lar ,  b ir  servi­
nin a l t ında  küçük  bir  taşın işare­
tinde b üyük  öm ürlerin i,  menkibe- 
lerini tevazu ile sak lam ış la rd ır .
A sır la rca  nice b ü y ü k  zekâ, nice 
s an a tk â r  ru h  bu şehrin  to p rak la ­
r ında  toz o lup gi tmiş ve binlerce- 
si a rk a la r ın d a  b ir  nişane, b i r  k i ta­
be b ırakm am ışt ı r .
Devlet adam lar ım ız ın ,  vezir le rin  
bazı din ulem asın ın  k ısmen bili­
nen m ezar la r ından  başka  ve bi l­
hassa san a tk â r la r ım ız ın  ekserisi 
m eçhul  tü m sek le r  a l t ında  kaybo­
lup g i tm işlerd ir .  Bir  çok şairimiz, 
musikiş inasımız ,  ha tta tım ız ,  nak ­
kaşımız şehrin bi linm iyen semtle­
rinde taşsız ve hâ tıras ız  b i re r  top 
rak  yığını  ha line  gelmiştir .  Bu bi­
zim tevazua  hayran ,  fâniliğe hay­
ran ruh la r ım ız ın  son genişliği ve 
son ha tt ıd ır .
D ünyada  yap ılan  h e r  şey n am ­
larımızı ipka  e tm ek için değil, 
m ensup olduğum uz m il le te  b ir  hiz 
m ette  bu lu n ab i lm ek  gayesiyle vü- 
cude ge tir i lm işt ir .  Esk ile r in  şahıs­
larına.  h â t ı ra la r ın a  izafe e tt ik le r i  
bu tevazu hissi, en güzel örneğini 
Mim ar Sinanda bu lm uş gibidir. 
Sü levm aniye  gibi dünya  ölçüsün­
de b ir  şaheser  yapıp  da onun bir 
kenar ına  öylesine ufak  b ir  tü rb e ­
de ebediyete  çekilmek ancak hak i­
kî ebed iler in  kârıd ır .
A s ır la r  boyunca  m ezarla r ım ıza  
i tina e tmediğimiz  b ir  hak ika t t i r .  
Bu hal m ezarl ık la r ım ız ı  çok defa 
lâübali  b ir  hale  getirmiş , o ra la rda  
gezinti te r t ip  edenler,  eğ lenceler  
y a p an la r  çok görü lm üştür .
Diğer ta ra f ta n  tü r lü  vesile lerle  
m ezar l ık la r ı  tah r ip  e tm ek,  yerle ­
r inden k a ld ı rm ak  da bizde b ir  iti­
ya t  haline  gelmiştir .  Meydan yap 
mak, yol açm ak gibi sebeplerle  
m ezarla r ım ız  m ütem ad iyen  yıkılıp 
g itmiştir .  B unun  en şü m u l lü  ve 
en hazin örneğine î s tan b u lu n  ima­
rı ismi a lt ında  giriş ilen ha reke tte  
tesadüf  edilmiştir .  A nka ra  - H ay­
darpaşa  y o lunu  açmak için Kara- 
eaahm etin  içinden geçilmiş ve  bu  
vesile ile bin le rce  m ezar  tah r ip  e- 
di lmiş veya  sökülüp  a tı lm ışt ır .  Is- 
tan b u lu  iyi bilen ve bu m evzula­
ra b ü y ü k  b ir  ilgi duyan b i r  a rk a ­
daşım bu j£ûJ.u açm ak  için, otuz beş 
^bin m e z a n n  imha edildiğini söyie- 
■'mtdt f. 3 ü  'n ^ i 'S r İ s f f  b i r e r  fârih  ve­
sikası idi. Aile sofaları dediğimiz 
yer le rde,  ta r ih le r im izde  de bu- 
lunm ıvan  aile m ünasebetle r in i ,  ka 
dm  is imlerin i  tesb it  e tm ek  m üm ­
kün idi. San a tk â r la r ım ıza  ait  me­
zar la r  da bu arada  vok olup gitti.
Bu tah r ip  hareke tle r i  devam et­
tiği sırada «Cumhuriyet» gazetesin 
de 18.8.1957 ta r ih inde  (M ezar ve 
m ezarl ık la r ım ız )  isimli b ir  m aka­
le yazmış,  h a reke tin  vaham etin i
I zam anın  Millî  Eğitim B akanına  
a n la ta ra k  m üdaha les in i  rica etmiş 
idik. Vekil  de bu  m üdaha ley i  ya­
p a ra k  belk i  tah r ip  hızını b iraz  ha- 
fif le tebilmişti .
Ö tedenberi  yap ılan  tah r ip le rd en  
en fazla za ra r  gören de şeh ir  için­
deki m ezar la r  o lm uştur .  M ahalle  
a ra la r ın d a  son k a l ın t ı la r  ha linde­
ki bu  m ezar la r  semtin rengini,  
m ânasın ı  ve rm ek teyd i .  O n la r  da 
kald ır ı l ıp  yok edildi.
V a k ’anüvis tar ih le r im iz  bazı meş 
h u r la r ın  n e re le rde  m edfun  olduğu 
nu  kaydetm iş le rd ir .  Bazı te rcüm ei  
ha l  k i tap la r ın d a  da böyle  m ü te fe r  
r ik  bilgiye ra s t la n m ak tad ı r .  Fa k a t  
b i r  m ünasebe tle  daha, evvel de 
bahsett iğ im iz  gibi h a t tâ  tü rb e le r i ­
mizde y a tan la r ın  k im le r  o lduğuna  
d a ir  elimizde sahih l is te le r  yok­
tu r .
İs tanbu l  şehri  h akk ında  en iyi 
çal ışm alar ı  y a p an la rd an  bir i  İs­
m ail  A y v a n sa ray î ’nin oğlu Hafız 
Hüsevindir .  Hafız Hüseyin  Efendi 
İ s tanbu l  cam ileri  h akk ında  iki 
cil t  ha lindek i  hâdika t-ü l  Cevami 
adlı  eseri  yazmış bu eserde İs tan ­
b u l  cam ileri  h ak k ın d a  e tra f lı  b il­
gi v e rd ik ten  başka  tü rb e le rd en  de 
bahsetmiş,  bu  tü rb e le rd e  ve hazi- 
re le r inde  m edfun  o lan la rı  an la t ­
mıştır .
A yvansaray l ı  Hafız Hüseyin E- 
fendinin yayınlanm ış b u lu n an  bu 
k ıym etli  e serinden başka  b ir  de 
y ay ın lanm am ış  b i r  ha lde  b u lu n an  
yine İs tanbu l  şehrine  ait b i r  mec­
muası va rd ır .  Bu m e ım u a d a  b ir  
çok çeşme kitabeler* tesbit  olun­
muş, m üh im  v ak  a la rm  ta r ih le r i  
kaydolunm uş,  ayrıca  I s tanbu lda  
m edfun  b u lu n an  bazı m eşah ire  ait  
bilgi ver ilm iş tir .
Şimdi b u ra y a  bu  m ecm uada  bil­
dir ilen bazı m eşah ır in  defin  y e r­
lerin i  alıyoruz.
(Ü sküdarda  Seyit  Ahm et dere­
sinde Dam at  İb ra h ’m Paşan ın  an­
nesi. babası,  b ü y ü k  b irader le r i  b ir  
sofada göm ülüdür .  İb rah im  P aşa  
b u ra y a  kendi ad ıy ıa  anılan  b i r  de 
çeşme yap tı rm ış t ı r .
K asım paşada  K e thüda  P aşa la ra  
m ahsus m ah a l l in  p işgâhm da vâk i  
k u y u y a  m utta s ı l  p a rm a k l ık l ı  çi­
m en sofada m edfun  olan M im ar 
M ustafa  Ağanın  m ezarındak i  ta ­
r ihtir :
(Mimarı Mustafa idi bu kârha- 
nenin
Ziba kadırga yapmada gayet 
olup seri
Mevlâ yoluna ettiği hizmet ka­
bul olup
Daim cenanda meskeni hak ide
refi
Tarihini tazarru ile dedi Hâşimi
Ukbada Mustafaya Muhammed 
ola şefi)
Bu m ezar  ha len  Kasım paşada 
m evcu t  b u lu n m ak tad ı r .  Çimen so­
fa üzerine  zam anla  b ir  bina  yapıl  
mış ve m ez a r  binanın  penceresi  ö- 
nünde  kalm ıştır .
H a t ta t  M ehm et Nuri Efendi Üs­
k ü d a rd a  sâkin iken  1150 ta r ih inde  
ö lmüş ve K a racaah m et te  Şeyh 
H am d u llah ın  karşı  ta ra f ına  gömül
1171 de ölmüş ve Şeyh H am dulla - |  
h in  m ezarı  m ukab i l ine  gömülmüş-1 
tür.
M üderr is  Osman Paşa ,  Z eyrek  
başında  Çivizade mescidi mezaris- |  
t an ında  m edfundur .
Güzelce Rüstem Paşan ın  oğlu 
H âkan î  M ehm et Bey Edirnekapı-  
da m ek tep  y a n ın d a ; göm ülüdür .
Pad işah  anneler i  a rasında, ne re ­
de m edfun  o lduğu  bilinm iyen i  
Genç S u l ta n  O sm anm  v a ld e t i  
Mah) F iruz  Su l tan  idi. Gerçi Ah­
m et  Refik Bey, K a d ın la r  S a l tan a t ı  
isimli eserinde bu Valde S u l tan ­
dan da bahsetm iş fa k a t  kaç ta r i ­
h inde n e rede  ö ldüğünü  ve ne rede  
göm ülü  o lduğunu  kaydetm em iş ti r .
Hafız Hüseyin  Efendi bu  mec­
m uas ında  bu  hususu  da kaydede­
rek  b ir  m eçhule  aydınl ık  tu tm u ş­
tur.
Hazret i  E y ü p te  S u l tan  Osman 
validesi,
(Türbe-i  Valide-i Pad işah  oldu 
âbad)  1037.
Bu küçük  k ay ıt  üzer ine  E yüp 
Su l tan d a  yaptığ ımız  a raş t ı rm ad a  
b u  açık tü rben in ,  E y ü p  tü rbes i  ya 
n ındak i  hazirede o lduğunu  tesbit  
e tm iştik .  Açık tü rbe  m u h te l if  şe­
bekelerden  m üteşekk i ld ir .  Bir 
m e rm er  çerçeve içine alınm ış de­
m ir  şebekeler in  ü s tündek i  çerçeve 
de m anzum  o larak  Valde Su ltan ın  
vefat  ta r ih i  yazılıd ır.
M erm er  sü tu n la rd a n  b ir ine  hâk- 
edilmiş b ir  tuğ  re sm inden  o t a r ih ­
te  va lde  su l tan la r ın  tuğ  taş ıd ık la ­
rı da an laş ı lm ak tad ır .
Bu hazireye g ir i l i rken  hem en ön 
de ve E yüp tü rbes i  kapıs ı karşı­
s ında  IV. Mustafa  va ldesi  Ayşe 
S in ep erv e r  Valde Su l tan in  meza­
rı vardır .
m üştür .
Beyazıtta  S im keşhane  b inas ına  
b i r  sebil ve b i r  m ektep  ilâve eden 
III. A hm edin  Başkadını Emetpl-  
lah  Kadın  E y ü p te  m edfundur .
M eşh u r  m in y a tü rcü le r im izd en  
Levni  h ak k ın d a  da yegâne m alû ­
m a t  bu  m ecm uada  ve r ilm ekted ir .
(Levni  Abdülcelil  Çelebi Edirne 
den gelip I s tanbu lda  ip tida  nakkaş 
şakird i  olup N akkaşhanede  izinle 
sana tta  üs tad  o lup bâd eh u  saz ko­
luna, yan i  tezhip ile saz işlemek 
sem tine  m ail  olup b ir  m üddet  
m ü ru ru n d a  m usavv ir l iğe  heves- 
k â r  olup  ve bu vâdide  faik-ul- 
a k ran  olup Su l tan  M ahm ud Han 
Gazi cü lûsunadek  mücessem tas­
v i r le r  zu h u r  e tm ezden evvel cüm ­
leden serefraz  musavvir- b u n la r  
idi. 1145 ta r ih inde  vefat  edip O- 
tak ç ı la r  camii k u rb ü n d e  Ak tü r ­
be hizasında Sâd i le r  tekkesi  m u ­
kab il inde  sed üzer inde  m edfun­
dur.
Hafız A hm et  Efendi, Şükufezar  
Ü sküdarda  ü s ta t  n a m d a r  Sarı  Ha-
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
